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Vive no Rio de Janeiro. Doutoranda em Artes na UERJ. Graduada em Artes Visuais 
UFRGS e Psicologia UNISINOS. Discute em sua produção artística as relações entre 
imagem e palavra, considerando os limites entre o visível e o invisível, o registro e a 
memória, a intimidade e a troca. Principais exposições: “Observatório de Sereno” (SP); 
“Double-Mouth (RJ e Noruega); “Gesto e Regra”, (Porto Alegre); Residências artísticas: 
CAMAC, (França), Prêmio Interações Florestais Terra UNA (MG); Prêmios: 4º PREMIO 
BELVEDERE (RJ), “Novíssimos” (RJ); Artista destaque no site da Fundação Iberê 
Camargo. Principais publicações: “Histórias de observatório” (Ed. Confraria do Vento); 
Ilustrações para o livro “Mrs. Dalloway”, Virginia Woolf.
Com a colaboração de Manoel Ricardo de Lima, este ensaio foi realizado a partir do “O 
Livro vermelho” de Mao Tsé-Tung, versão em espanhol, e relato de Euclides Redin, meu 
pai. Tal edição em espanhol foi trazida da Argentina durante a ditadura no Brasil e por ser 
proibido pela censura, a capa e as primeiras páginas do livro foram retiradas para que não 
pudesse ser identificado. Essa pesquisa parte dos silêncios produzidos e reproduzidos mas 
principalmente dos ruídos, dos registros, dos rumores que qualquer silenciamento forçado 
produz e que atravessa o tempo e os corpos numa espécie de herança. De uma história 
maior (a ditadura) busco seus atravessamentos em mim (que nasci quando ela terminava, 
que cresci criada por pais que a viveram intensamente) partindo de minha poética.
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